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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul Politik Hugo Rafael Chavez Frias dalam Kepemimpinannya di 
Venezuela (1998-2013). Penelitian ini menggambarkan peristiwa sejarah kontemporer 
yang terjadi di kawasan Amerika Latin, khususnya Venezuela di bawah pemerintahan 
Hugo Chavez masa jabatan 1998-2013. Peristiwa sejarah yang dikaji meliputi latar 
belakang yang mempengaruhi pemikiran Hugo Chavez, gerakan politik dari Presiden 
Venezuela yaitu Hugo Chavez dalam hal membuat perubahan di bidang ekonomi dan 
politik, serta dampak dari kepemimpinannya selama menjadi Presiden Venezuela. Kajian 
ini didasarkan pada ketertarikan peneliti tentang adanya sebuah perlawanan yang 
ditunjukkan oleh negara dari dunia ketiga dalam hal ini Venezuela terhadap negara 
Amerika Serikat. Perlawanan yang ditunjukkan dalam bidang politik dan ekonomi ini 
bukan tanpa alasan, Venezuela merupakan negara penghasil minyak terbesar nomor lima 
di dunia. Hal ini berbeda ketika Venezuela dipimpin oleh Hugo Chavez sejak tahun 1999. 
Setelah Hugo Chavez berkuasa, pemerintahan Hugo Chavez lebih banyak bekerja sama 
dengan negara-negara sahabat di kawasan Amerika Latin, terlebih lagi hubungan 
kedekatannya dengan Kuba. Peneliti menggunakan konsep kepemimpinan dan teori 
kekuasaan dari Mac Iver sebagai bahan pendukung bagi peneliti dalam menyelesaikan 
kajian ini. Dengan mengangkat kepemimpinan dari seorang tokoh politik di Venezuela, 
penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi baru dalam penulisan sejarah di 
kawasan Amerika Latin yang belum banyak dilakukan. Tujuan peneliti dalam penulisan 
skripsi ini yaitu mengidentifikasi Politik Hugo Rafael Chavez Frias dalam 
kepemimpinannya di Venezuela (1998-2013). Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode historis yang meliputi pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi 
dan historiografi. Pendekatan yang digunakan di dalam kajian ini adalah pendekatan 
interdisipliner. 
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ABSTRACT 
This thesis is titled “Hugo Rafael Chavez Frias Political Leadership in Venezuela (1998–
2013)”. This research illustrated contemporary historical event in Latin - America, 
specially Venezuela under Hugo Chavez in 1998–2013. The historical event wich examined  
included the background of Hugo Chavez thoughts, Political and economic movement to 
built it’s independencies, also the impact of his leadership when he was the President of 
Venezuela. This research based on researcher personal interest of Venezuela opposition to 
United States. This opposition were not without any reason, Venezuela was the 5th biggest 
oil producer in the world. Situation change when Venezuela was led by Hugo Chavez since 
1999. When Hugo Chavez was in office, his goverment more likely cooperate with Latin – 
American states, evenmore it’s close relation to Cuba. Researcher used Leadership concept 
and Mac Iver theory of Power as assisting theory to finish this research. Researcher hoped 
that this research expanding the refference Latin – American region studies wich not much 
done yet. This research aimed to identify Hugo Rafael Chavez political leadership in 
Venezuela on 1998 – 2013. Researcher used historical methode included collecting 
resoucses (heuristic), verification, interpretation, and historiography. Approachment wich 
used was interdiclipinary approach. 
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